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He aqui un articulo que ya no puede superarse! 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 
Crema Luxvry ~m--ams 
B arrila de jàbón Hflliams (estuche doble -!apa) 
, , , , ( , holder !op) 
, , ,. ( . ,, h1nged cover) 
Jabón en polvo William s. 
son diferentes form'as de la misma suprema calidad. 
· Williams 
Agenle en Espeñe : E . PUIGOENGOLAS Barcelona 
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Miércoles 11 de novlembre de 1921) 
-1.• de propiedad y abono; n las nue ve de la noche 
TOSCA 
Ópera en tres actos de V. Sard ou, L. llliga y G. Gia cosa 
Música de]. Duccini 
A 
Maestro director y concertador: 
FRANCO PAOLANTONIO 
Dirección escénica : 
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lo "Gallla" ú16mo'bto· 
ondulado .uatul'al ' TJn , 
: Muaje fad4t y 
COJ!ilbh\ad.os : R ayosulfra violeta : AteR-
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Andar Ugero y $\Jave, No òprimèn los pll!$. 
evtl-òndò los durezas. ' êl des~aSI~ ;m\ty 
lcnto. favorece 111 conservaci~n èl_e,_la b uena 
hechura del calzodo . . , 
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ARGUME NT O 
ACTO PRIMERO 
Para conseguir la autonomia del pueblo que tanto ama, 
y poner fin al edioso y tininico yugo romano, Angelotti 
Attavanti, joven y -de noble esfirpe, conspira y es encar-
celado por tal delito en el castillo de Sant Angelo, de 
donde ha podido escapar; gracias a su hermana, cree 
podni salir de Roma sin ser visto antes de que los guar-
dias del castillo noten su desaparición ; a tal objeto, se 
dirige a la lglesia de Sant Andrea delia Vall e, donde tiene 
su familia una capilla, y donde espera encontrar a su her-
mana con el vestido prepm·ado para su fuga. Encuentra a 
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LAMPAR AS Y BRONCES - P. CORBERÚ - ARIBAU, 103 
Cavaradossi pintando. un María de Magdala. Le ha ser-
vida de modelo la hermana de An~elolli qu&. con el fln de 
poder preparar la hufda de su hermano, venia a rezar to-
dos los dfas. Ofrécesele el pin tor al reconocer a Ange-
lotti, cuando llega la celosa Tosca, ta cua!, cteyendo que... 
s u amado es taba con una riwjer, I e increpa y dic e a Cava-
radossi le espera en el Tea tro donde canta aquella noche. 
Al quedarse solos Angelotti y el pinrot·, da cuenta és te 
del disfraz y del plan preparado por su hermana y entré-
gale la llave de su casa, añadiendo que si teme set· des-
cubierto antes de su salida de Roma, se oculle en el pozo. 
Marchanse los dos. 
Aparecen en. escena acólitos y sacristanes, comentando 
el gran suceso, es ro es, que han derrotada a Bonaparte. 
Entra el Barón de 6carpia, el cual, dirigiéndose al sa-
cristan, le dice que entregue al fugitiva que tiene escon-
dido; se disc!!lpa éste alegando no haber vista a nadie 
mas que al pintor Cavaradossi que esta pintando el Marfa 
MaQ'dala. Buscan todos al que creen escondida, encon-
trando por casualidad el abanico de la Allavanli, r econo-
ciéndolo Scarpia por el monograma que lleva, y lo guarda 
VOCALIÚN. LOS MEJORES APARATOS PARLANTES 'y DISCOS lZABAL 
' . . ,, 
~Nó se tiña sus canas ; 
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regenere fu cal:eJio con 
Eo *''·ION HENNè 
·(a l:asè..d; Henne) y obte¡;ilra 'U. 
. ca~elfo sano con s\1 col~r p'ii~ilvo 
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cuidauosamente. Ll egn T osca, de quien Scarpia esta 
prendado, y al objc:lo de que con los celos abandone a 
Cavaradossi y así de esta forma poder conseguir sus 
amores, le muestra el abanico que ha encontrado. 
Tosca , al creerse engañada vilmenJe por su amado, 
parte en busca de ellos, dirig iéndose a su casita en donde 
espera sorprenderles. 
Scarpía ve con ello el medio de apodet·arse de Angelo tti 
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ACTO SECUNDO 
Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y a su 
amigo, esta el Barón de Scarpia sentado delante de la 
mesa ya servida. No puede borrar de su imaginación la 
imagen "de Tosca, a la que esc ri be para poder hablar aque-
lla misma noche en su casa. 
Los secuaces de Scarpia , que han seguido a Tosca para 
poder sorprender donde se encontraba Angelotti, le in-
forman que no han encontrada en la casa nadie mas que 
a Cavaradossi, el cual es llevada a presencia de Scarpia, 
quien impútale de encubridor de la fuga de Angelotti. 
Fiel a su promesa, Cavaradossi niega rotundamente 
haya escondida ni facilitada medio alguna a Angelotti 
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PIOLlNA • PASTA DENTÍfRICA 
para su huída y a quien no ha visto desde su encarcela-
miento. Pero no se da por satisfecho Scarpia por· las pa-
labras de Gavaradossi, ordenando a sus esbirros pón-
ganle en el tormento, de donde espera sacar mejor partido 
para sus fines. C on resignación sufre el noble pintor el 
suplicio que le im ponen, y de su boca no sale una palabra 
que pueda descubrir el paradero de su amigo . 
Entra Tosca, quien al ver a su arrra-ao en el tormento 
corre a abré,!zarJo, rogandole éste no diga nada; ésta pide 
a Scarpia benevolencia para su amado, quien al ver pró-
ximo el momento de declararle su amor y sabor eando su 
triunfo, se lo niega. 
Dero Tosca no puede por mas l iempo soportar· fai v i-
s ión, y al ver cas i expirando a Cavaradossi, delata a 
An gelotti . 
Scarpia ordena a sus esbirros retiren del suplicio al 
pintor, quien desvan ecido y bañado en su propia sangre, 
es sacado por los secuaces de Scarpia , quien impide a 
Tosca siga a Cavar·adossi , ins tandola a que salve a su 
amado, pero exig iéndole como premio su amor . 
Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 
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ARCAS .D~ ACERO, INV ULNE RA.BJ ... ES 
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e La compra de una Caja de Caudales es una cosa 
muy seria. 
¡ Cuantos han pagado muy cara su equivocación l » 
Pianos Pianolas y El~(tfi(OS 
Call~r d~ R~para(ion~s 
montadO (Olt tOdOS lOS cld~lantos mod~rnos " Útti(O ~n €spaña 
. ~u~sta y Estu~r 
€s~~dalldad ~n los aparatos d~, la "tb~ JEolian eo." 
lr;: à;'iYmàt n.nliiaelnra de ~U ss;;; m ;;;:u;: u¡:::; ?HP>'* w ~::;s:.~•;sc!:~ 
I~ Reffauratlt) d •antic I modern :: Òua4ef_ ~ mA :: " tEl.ÉfON-: Sü~del• 4020.., __ .. . . ~ Rius l. lauld, 21 r. S~n,tàffàf.~.~el V~ts-





Pietro Brilli A.cepte usted el Consejo del Doctor 
Para conservar su boca blanca y sana use 
solamente estos dentffricos : 
La pasta PIOLINA le limpiara bien los dientes 
y dara brillo permanente a sus piezas de oro. 
El elixir PIOLINA le· fortalecera las encLas y 
le evitara esas frecuente:) inflamaciones que 
usted sufre. Son l9s úpicos que le recomiendó .. 
; l" • ~ ...... 
De venia en p 1rlumerías, Iarlllcias y ml ros de esnecilicos 
'.; ... r, 
• .., '~-:~ ,. ) 'lÍ ,~:·, :"•/·i .. 
'Al oír las palabras que le dirige Scarpia y adivinando 
lo que pretende, I e contesta que jamas amaní a un esbirro, 
y que si se le acerca se arrojara por la ventana. 
Entra un cr·iado y anuncia que han en contracto el cuerpo 
de Angelotti, él ... se había suicidado; pregúntale por Ca-
varadossi, de quien responde tienen ya todo preparado 
para su ejecución; llegan a o!dos de Tosca estas pala-
bras, y no viendo medio posible para salvar a su amado, 
dice a Scarpia que le amara, pero tiene que dar la liber-
tad a Cavaradossi. No pudiendo hacer esto Scarpia, le 
dice que tiene un medio para quesin que sea notado pueda 
huir; en I ugar de estar cargados con bala los fusiles de 
los soldados que tienen que fusilarlo, estaran cargados 
solamente con pólvora, pero tiene él que simular que le 
han matado. 
P!dele luego, Tosca, un salvoconduclo para poder salir 
de Roma, quien accediendo a tal demanda, lo escribe. 
Tosca ñja su atención en un cuchillo, cógelo y se lo 
guarda , y en el momento que Scarpia dispónese a abra-
zarla al entregarle el documento, Tosca le hunde el cu-
chillo en el pecho. 
RADIOTELEFONIA - LOS MEJO RES APARATOS - IZABAL 
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Granja · .~oyal Oriente 
y Flote! Orien·te 
~Rambla del Centro, 20 
• - • jo. -
2os sóbt~dos, dominQOS y d{os festives, Cfe ~~numt y Cenos a 
lo .lfmericana; con olrocciones y lo orqueslino ~oyoT •. ; 
A'ctuoró lo notable porejo de 13oiles d~ Solón, Corlos y Coralo, 
procedente de los hoteles A'bbdon de 13erlín y Sovoyde eondres 
.ff lo sedido del 2iceo, esto1,'6 obiet•to este S"llón con soupers y 
ser vicio de @ronjo, onunciondo los d{os oportunomente en este 
mismo Programo 
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Granja ~oyal y Salón 1)oré 
Calle de pelayo, 58 
'To dos lo~ dí as, de j a 8, er es de 'lV\ oda 
Conciertos 7'-\usicales, de 10 a 12 noche 
A'ristocralicas salidas de tealro 
'Dlos de modo: martes, jueves y só bodos, con 13oile, tom ondo 
porte lo notoble porejo Carles y Coralo, y Céser Cfournier 
~estaurant ~oyal 
5!egante y siempre concurrido 
Salón de <ce CZ)an.òant 
Z:odos ·los dia s , <ces de 6 él 8 
y Cenas a la .Americana, de 9 a 11 
A'trecc!Ònes, con el concurso del pro.fesor Césor Cfournier y lo 
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ACTO TERCERO 
Dalio del Caslillo donde esla preso Cavaradossi. 
Cavaradossi, que ha podido conseguir de su carcelero 
el poder escribir por últirm'l vez a su anrada, Jo hace, 
cuando presénlase Tosca, la que le explica el modo que 
se ha servido para obtener de Scarpia su ansiada libertad; 
agrégale que no tema ... los fus i les de los soldados esta-
nin cargados con pólV-ora únicamente, .y que, por lo tanto, 
no le mataran; liene ademas un salvoconducto para poder 
salir de Roma , y que al que se lo había entregado ella le 
había hundido en su negro corazón un cuchillo, vengando 
de esta forma las injusticias y las infamias que había co-
metido. 
Us.! VJ. lómpara Micrc-habal a Pla~ . . 7'E5 · _P.0• Je, G!~c_ia, 35, y BuensuceJo, 5 
FIN COMME L'AMBRE 
VEN ISE 






SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona-Salmerón, 247 
Filippo Dado 
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porttolp(t ~ sus clientes 't oltrlgos, que /~entro--preves 
dios inauqu_t•or~\m eslobl~mlento .eo l6 ~o~lo Co~­
lúfio, esctUina Prov.en~o. Poto ,e1<J>.os(ç:ióñ~e~o C\,e sus 
LAmparas ~ Bròpce s d"è Arte 
RA..MBl.A. CA.TA'L~~~?;-· ; 
T a l~re• t A.R O~ U~ t.OJ, ] !~~¡~~--:·o .q ;t.) ... ~ 
Entran los soldados que deben fusilar a Cavaradossi. .. 
Este, con serenidad, aguarda su suerte ... ademas cree en 
lo que le ha dicho Tosca ... Forman el cuadro los solda-
dos .. . disparan y el cuerpo del infel iz Cavaradossi se des-
ploma iner•te. 
Marchanse los soldados. 
Al quedarse sola Tosca, cone para levantar a s u amor, 
al que cree fingiendo su muerte .. Con espanto ve que no 
se levanta a su llamamient·o y !oca de terror, al ver que 
los esbir·ros que han descubierfo el asesinato de Scarpia 

















KOTEX PRESTA SERVICIO 
EN TODAS PARTES 
soN pocas ya las damas qut: dt:sconoccn 
las vcnlajas dc csic modcrno con/orla· 
bit:. Aqucllas molestias comuncs a lodtts 
las .St:ñoras líent:n hoy dia un tra/amlt:nlo 
vcrdaderamenle racional, no so/amen/e 
m6s h/gién/co, s/no mas cómodo, CO/IIIC'-
tiÍen/e y segura. Olros síslcmas quedarAn 
d~llllívamenlt:deslerrtJdruporquc KOTEX 
es In ideo nuevo que iransformn y moder-
niza los luibiio.s de las setloras. 
Hay /amaño corrien/e y /nmDTlo srJper. 
Ambos en cajtJs dc una doccna. Crumdo lo 
compre pída .súnplcmenie : 
UNA CAlA DE JCOTEX 
SI LE JNTERESA RECIBIR UNA 11UESTRA GRATIS DIRÍ]ASE A 
11 í s s EL L EN ] , B. U C lf. L A ND 
Aporlado Correos 894 / / BARCELONA 
I 
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